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Front cover image: 
A snapshot from a simulation looking at
lipid flip-flop and pore formation. Figure
kindly provided by Peter Tieleman. 
For more details on this topic, see: Lipids
on the move: Simulations of membrane
pores, domains, stalks and curves (Review),
by Siewert J. Marrink, Alex H. de Vries
and D. Peter Tieleman http://dx.doi.org/
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